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State of 1.iaine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSt.J"SRAL 
AUGUSTA 
ALD£N REGISTRATION 
____ s_m_ r_o_r_d ______ , Maine 
Name Rosa Hebert 
Street Address 34 Sr.erb urne 
City or Town San ford , Me . 
How long in United Sta tes __ .;;1_3__,_yr;;;..;;.s _. --~HOY, lone in Maine __ _..1 .... 5....,;i.;..rr ... s~-
Born in St . Gr egoire - Canada Date of birth July al 1 1877 
If mar ried, how many chi.J.c3.ren.___.;.;.2 ____ occupation~-.1..ttu.Pu.Jli.;:iS..;;e""wi..._· .... rze ___ _ 
Name of employer _____ A:;:::;:.t-'H~o~m.::.:e~-- ---·--------------
( Present or l .:i.st ) 
Addr es s of enployer __ ..__ ______________________ _ 
En2:l ish ______ Spoak ___ N_o ___ --'Read _ __ No _ _ __ Yfr i t e_....;N:..:.co=-----
Other lancua t;cf; _____ F_r_e_n_c_h ________ _ ___________ _ 
No Have you r.i.ade a:r,plico.tion for citiz.0n~hip? ___________ ___ _ 
Have y ou ever hnc. r:lil ::.tary Gervice? ______ N_o ___________ _ 
If so, v,rhere? _________ _..;. __ vrhen? __ ~------------
Si gnature ~~ 0- ~}I~ 
Witnes s 
